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“Novi horizonti u katalizi: Umješnost katalize
u procesnoj kemiji”
(New Horizons in Catalysis: The Art of Catalysis
in Process Chemistry)






Tel.: +44 1435 873062





“11. Pacifièka konferencija o polimerima – Napredak u polimeri-
ma za novi milenij”
(11th Pacific Polymer Conference – Progress in Polymers for the New
Millennium)








“Meðunarodna konferencija: Novi horizonti
u katalizi: Umjetnost katalize u procesnoj kemiji”
(International Conference: New Horizons in Catalysis:
The Art of Catalysis in Process Chemistry)





TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“ICANN-2009 - Meðunarodna konferencija o naprednim nanoma-
terijalima i nanotehnologiji”International
(Conference on Advanced Nanomaterials and Nanotechnology –
ICANN-2009)
Obavijesti: Prof. P. K. Giri,
Centre for Nanotechnology,
Indian Institute of Technology Guwahati,
Guwahati,
781039 India.
Tel.: +91 361 2582703




Puerto De La Cruz, Tenerife, Canarski otoci, Španjolska,
“COMPUCHEM’09 – 3. WSEAS Meðunarodna konferencija o raèu-
nalnoj kemiji”
(COMPUCHEM’09 – 3rd WSEAS Intational Confonference on Com-
putational Chemistry)






“11. Frank Warrenova konferencija JuÞnoafrièkog kemijskog insti-
tuta”
(11th Frank Warren Conference of the South African Chemical Institu-
te)






“Sedmi godišnji forum o procesnoj analitièkoj tehnologiji (PAT) i
kakvoæe postignutoj oblikovanjem(QbD)”
(7th Annual PAT and Quality by Design Forum)
Obavijesti: IQPC,
London,
SW3 3QL United Kingdom.






”IstraÞivanje i razvoj organskih procesa”
(Organic Process Research and Development





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062
Fax: +44 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
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21. – 23.
Ubonratchathani, Tajland
“ICCE 2009 - 4. Meðunarodni kongres o kemiji i okolišu”
(4th International Congress of Chemistry and Environment – ICCE
2009)
Obavijesti: Dr Shankar Gargh,
Sector AG/80, Scheme no.54,
Vijaynagar, A. B. Road,
Indore,
452010 India.
Tel.: +91 731 400 4000





“Sigurnost i selektivnost pri uveæanju kemijskih reakcija”
(Safety & Selectivity in the Scale-Up of Chemical Reactions)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Meðunarodni simpozij o vezanim tehnikama za pripravu uzoraka
– HTSP”
(International Symposium on Hyphenated Techniques for Sample
Preparation - HTSP)




Tel.: +32 58 523116





“11. Meðunarodni simpozij o vezanim tehnikama u kromatografiji
i spregnutim kromatografskim analizatorima – HTC 11)
(Eleventh International Symposium on Hyphenated Techniques in
Chromatography and Hyphenated Chromatographic Analyzers – HTC
11)




Tel.: +32 58 523116
Fax: +32 58 514575
E-mail: htc@ordibo.be
Web: www.ordibo.be/htc
31. 1. – 5. 2.
Bressanone, Italija
“E-WiSPOC – IV: IV Europska zimska škola o fizikalnoj organskoj
kemiji”
(E-WiSPOC – IV: IV European-Winter School on Physical Organic
Chemistry)
Obavijesti: Dott. Leonard J. Prins,










Dubai, Ujedinjeni arapski emirati
“2. Meðunarodna konferencijao otkriæu lijekova i terapiji”
(2nd International Conference on Drug Discovery and Therapy)
Obavijesti: 2nd International Conference on Drug Discovery & The-
rapy,
Executive Suite Y – 26,
P.O. Box 7917, Saif Zone,
Sharjah,
U.A.E.
Tel: +971 6 557 5783





“Poveæanje rentabilnosti u kemijskoj/prtrokemijskoj industriji”




Tel.: +421 252 444 221





“VIII, susret mladih kemijskih inÞenjera”
(8th Meeting of Young Chemical Engineers)




Tel.: +385 1 4597 151




Tel.: +385 1 4597 162





“Uveæanje od miligrama do 1–2 kg: Priprava prve GMP šarÞe”
(Scaling from Milligrams to 1–2kg: Making the First GMP Batch)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“Struktura 2010 – Napredak u odreðivanju strukture”
(Structure 2010 - Advances In Structure Elucidation)
Obavijesti: D. Steve Coombes
AstraZeneca,
Silk Road Business Park,
Charter Way,
Macclesfield, Cheshire,
SK10 2NA United Kingdom.
E-mail: steven.coombes@astrazeneca.com
Web: http://www.nmrdg.org.uk/structure2010.htm
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26. – 28.
Singapore
“CCEA – Meðunarodna konferencija o kemijskom inÞenjerstvu i
primjenama”
(International Conference on Chemical Engineering and Applications
(CCEA 2010)
Obavijesti: Secretary of CCEA 2010,
Ms. Yang,
International Association of Computer Science & Information Techno-
logy (IACSIT)




CCEA 2010 Web: http://www.iacsit.org/ccea/index.htm
IACSIT Webs: http://www.iacsit.org
28. 2. – 5. 3.
Orlando, FL, SAD
“Pittcon 2010 – Pittsburghška konferencija o analitièkoj kemiji i
primjenjenoj spektroskopiji”
(Pittcon 2010 – Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and
Applied Spectroscopy)
Obavijesti: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and
Applied Spectroscopy, Inc.
300 Penn Center Blvd,
Suite 332,
Pittsburgh, PA 15235-5503, USA.





“Kemijski razvoj i uveæanje u industriji finih kemikalija i farma-
ceutskoj industriji”
(Chemical Development & Scale-Up in the Fine Chemical & Pharma-
ceutical Industries)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062





“EUCHEM 2010 Konferencija o rastaljenim solima i ionskim te-
kuæinama”
(EUCHEM 2010 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids)




San Francisco, CA, SAD
“239. Nacionalni skup i izloÞba Amerièkog kemijskog društva”
(239th ACS National Meeting & Exposition)
Obavijesti: Office of Conference Management & Vendor Relations,
American Chemical Society,
1155 16th Street, NW,
Washington, DC 20036,
USA.
Tel.: +1 202 872 6009





“Razumijevanje polimorfizma i kristalizacije”
(Understanding Polymorphism and Crystallisation)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 1435 873062












“NASM3 – Novi aspekti površina i materijala”
(Novel Aspects of Surfaces and Materials – NASM3)




W1B 1NT United Kingdom.
Tel.: +44 (0)20 7470 4910





“Treæa meðunarodna konferencija o fotokemiji poluvodièa”
(Third International Conference on Semiconductor Photochemistry)
Obavijesti: The Secretariat - SP3,
c/o Professor Andrew Mills,
University of Strathclyde,




G1 1XL United Kingdom.
Tel.: +44 141 548 4760
Fax: +44 141 548 4822
E-mail: enquiries@sp3conference.com
Web: http://sp3.ukspc.org.uk
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